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Sistem Infonnasi h g ~ - &  un?&,Wayek angh tm kota dibuat untuk memberi 
informsi tentang trayek aprglmtan bus bagi mzsyarakat yang ingin berpergian ke suaLil 
tempat namun tidak meogetahrii Irayek bus besem nomw bus yang barus dim~bil; dan 
dari terminal mma h m s  naik bas tersebut imnkdr sampai !re iohsi  tuiuan. Juga untak 
rnernbantu Dims Berhbungan daIm memmuskan tray-ek bus. NLetcide penelitian p g  
digum'kan adalah metode pengnmprila~l &-a ymg,% terdifi dari survei lapangan, 
wawancara, besioner dan sUdi kepustakaan serh rnetode analisis. Hasil penelitian iili 
menghasilkan idormasf bagi peng_rmlla bempa. tnyek bus dan cli m h s  mengganti 
bus. Deilgan adanya sis",em in i  nmka pmgsq;ila tidak gerlu bettnya untuk lneilgetahui 
trayek bus beserta nomcr bus >rang P9.m~ diambii untulc meccapai tempat tujuannya. 
Kata Kunrci 
Sistem Lnformasi k g r a f i ,  Trayek, Bus. 
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